


























１．日本の経営・地域・労働者　下巻（共著）　大月書店　1981 年 1 月
２．創造としての企業集団・地域（編著）　時潮社　1985 年 11 月
３．ＭＥの時代・造船のレクチャー（単著）　中央法規出版　1986 年 6 月
４．ＭＥの時代・ＭＥ時代の基礎知識（共著）　中央法規出版　1986 年 8 月
５．東南アジア都市化の研究（共著）　アカデミア出版会　1987 年 2 月
６．社会変動と人間（北川隆吉教授還暦記念）（共著）　時潮社　1989 年 1 月
７．伝統と新しい波（共著）　時潮社　1989 年 2 月
８．ハイテク化と東京圏（共著）　青木書店　1989 年 7 月
９．都市と産業のリストラクチュア（共著）　中央法規出版　1993 年 10 月
10．新版社会学・現代日本社会の研究（共著）　文化書房博文社　1995 年 9 月

11．開発と地域変動（単著）　東信堂　1998 年 12 月
12．講座社会学５ 産業（共著）　東京大学出版会　2000 年 5 月
13．キーワード地域社会学（共著）　ハーベスト社　2000 年 5 月
14．高田保馬（単著）　東信堂　2002 年 11 月
15．不屈（共著）　随想社　2004 年 5 月
16．福田県政の四年間　随想社　2004 年 8 月
17．組織と情報の社会学（共著）　文化書房博文社　2007 年 5 月
（論文）
１．日立市における住民運動の構造と論理（単著）　法政大学『社会労働研究』第 22 巻 1．2 号　1976 年 3
月
２．住民運動の自治意識・政治意識に及ぼす影響　法政大学『社会労働研究』第 22 巻 1．2 号　1976 年 3 月
３．構造機能分析理論の導入とその展開（単著）　旭川大学『旭川大学紀要』7号　1978 年 4 月
４．日本的経営の原型とその論理構造（単著）　旭川大学『旭川大学紀要』8号　1979 年 4 月
５．地場産業の形成と労働者福祉（単著）　旭川大学『旭川大学紀要』9号　1979 年 4 月
６．旭川市長選挙における投票行動に関する一考察（1）（単著）　旭川大学『旭川大学紀要』10 号　1980 年
4 月
７．中小企業経営者の組織化と地域社会（単著）　大明堂　季刊地域 4号　1980 年 8 月
８．我が国における〈産業〉・〈労働〉社会学展開の位相（単著）　旭川大学『旭川大学紀要』14 号　1982 年
4 月
９．地域社会の変動と地域組織の動態（1）（単著）　旭川大学『旭川大学紀要』14 号　1982 年 4 月
10．地域社会の変動と地域組織の動態（2）（単著）　旭川大学『旭川大学紀要』15 号　1982 年 11 月
11．地域社会の変動と地域組織の動態（3）（単著）　旭川大学『旭川大学紀要』16 号　1983 年 4 月
12．我が国における〈産業〉・〈労働〉社会学展開の位相（単著）　北海道社会学会『北海道社会学会シンポジ
ウム特集』　1983 年 7 月
13．造船不況を構造的に読む（単著）　労働基準調査会『先験労務管理』820 号　1986 年 8 月
14．華僑系企業の経営理念と経営組織（単著）　日本労働社会学会『日本労働者会学会会報』8 号　1986 年
11 月
15．企業構造の変動・規定要因に関する一考察（単著）　宇都宮大学教養部『研究報告』19 号　1986 年 12 月
16．我が国における構造機能主義展開の軌跡（単著）　宇都宮大学教養部『研究報告』20 号　1987 年 12 月
17．ハイテク型企業立地の特質と地域（単著）　北海道社会学会『現代社会学研究』5号　1992 年 4 月
18．東京圏機能の拡大と地域変動（単著）　宇都宮大学教養部『研究報告』25 号　1992 年 12 月
19．労働者における生涯生活設計の終焉（単著）　宇都宮大学教養部『研究報告』26 号　1993 年 9 月
20．労働組合の組織〈経営〉における諸問題（単著）　宇都宮大学教養部『研究報告』28 号　1994 年 9 月
21．地域分析の方法的展開（単著）　宇都宮大学国際学部『研究論集』創刊号　1996 年 3 月
22．地域分析の方法的展開（単著）　地域社会学会『地域社会学会年報』第 9集　1997 年 5 月
23．岐路に立つ地域労働運動と労働者・家族（単著）　日本労働社会学会『日本労働社会学会年報』8 号　
1997 年 11 月
24．社会学者像接近への一つの試論（単著）　宇都宮大学国際学部『研究論集』7号　1997 年 11 月
25．生活体験を活用した労働組合調査の方法（単著）　日本労働社会学会年報 11 号　2000 年 11 月
26．中小企業の労働問題と労使関係（単著）　宇都宮大学国際学部『研究論集』11 号　2001 年 3 月
27．行政主導型 IT 関連産業の創出と大垣コーポラティズム（編著）　宇都宮大学国際学部『研究論集』14 号
2002 年 10 月
28．研究開発型産業への構造転換と環状拠点都市の動態（編著）　宇都宮大学国際学部『研究論集』15 号　
2003 年 3 月
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29．企業活動と都市のオートノミーの変動（単著）　宇都宮大学国際学部『研究論集』18 号　2004 年 10 月
30．持続可能な観光と地域振興の可能性（共著）　宇都宮大学国際学部『研究論集』18 号　2004 年 10 月
31．二元的代表民主主義における市民参加の展開と議会・議員活動（共著）　宇都宮大学国際学部『研究論集』
19 号　2005 年 3 月
32．産業クラスター・都市化の相互発展の連結メカニズムとその動態モデルに関する研究（共著）　中国工業
経済　浙江工業大学　2006 年 3 月
33．循環型社会形成と日本の廃棄物管理システム（共著）　中国地理学会『経済地理』第 26 巻 1 号　2006 年
1 月
（その他の著書及び報告書）
１．新全総・広域行政と自治体合理化（共著）　広島市役所労働組合　1971 年 10 月
２．現代の合理化（共著）　自治労　1972 年 8 月
３．自治体合理化入門（共著）　自治労　1972 年 8 月
４．損保産業とコンピュータ（共著）　損保調査時報　1973 年 3 月
５．内陸中核都市における中小企業振興と共同化に関する研究（共著）　旭川大学地域研究所　1978 年 3 月
６．技術革新と産業構造の構造連関の地域特性に関する比較研究１（共著）　名古屋大学文学部社会学研究室
1986 年 3 月
７．華僑系企業の経営理念と経営組織（単著）　労働社会学会会報 NO．8　1986 年 3 月
８．技術革新と産業構造の構造連関の地域特性に関する比較研究 2（共著）　名古屋大学文学部社会学研究室
1987 年 3 月
９．技術革新と産業構造の構造連関の地域特性に関する比較研究 3（共著）　名古屋大学文学部社会学研究室
1988 年 3 月
10．農村地域工業導入促進調査報告書・ソフトな産業基盤整備の方向に関する調査（共著）　農村地域工業導
入促進センター　1989 年 3 月
11．農村地域工業導入促進調査報告書・新導入業種に関する調査（共著）　農村地域工業導入促進センター　
1990 年 3 月
12．現代日本の地域社会の構造分析 1（共著）　名古屋大学文学部社会学研究室　1991 年 3 月
13．現代日本の地域社会の構造分析 2（共著）　名古屋大学文学部社会学研究室　1992 年 3 月
14．平成３年度活路開拓ビジョン調査事業報告書・環境変化に対応した新規組合事業の展望（単著）　企業組
合とちぎ労働福祉事業団　1992 年 3 月
15．産業構造の変革と地域変動の現状と展望（共著）　先端技術に関する講演会とシンポジュウム記録集　宇
都宮大学　1993 年 3 月
16．テクノポリスの政策的狙いとその政策的意味（共著）　先端技術に関する講演会とシンポジュウム記録集
宇都宮大学　1995 年 3 月
17．今後の景気動向と中小企業経営者の〈協同〉（単著）　栃木県中小企業団体中央会『栃の葉』Vol.59　
1995 年 3 月
18．労働運動の現況と栃木新聞労働組合闘争の意義（共著）　栃木新聞労働組合編『灯は消えず』随想社　
1995 年 3 月
19．人文社会教育における演習・実験・実収の在り方に関する研究報告書（共著）　宇都宮大学国際学部　
1995 年 3 月
20．栃木県における国際化の進展と国際学部の役割（単著）　アジア刑政財団栃木支部会報 Vol.1　1995 年 3
月
21．地域労働運動の展開と地区労の役割（編著）　宇都宮大学国際学部社会学研究室　1996 年 1 月
22．首都機能の移転（単著）　常陽開発　1996 年 3 月
23．21 世紀を展望した「地域」自治と栃木県政の課題（単著）　Take off 栃木県自治研究所　1996 年 11 月
v24．足尾町における再開発計画の策定過程と住民参加（編著）　宇都宮大学国際学部社会学研究室　1996 年 9
月
25．グローバリゼーションと地域産業の空洞化（編著）　宇都宮大学国際学部社会学研究室　1997 年 1 月
26．現代日本の社会変動と地域社会の変容・再編 1（共著）　専修大学文学部　1997 年 3 月
27．開発と内発的発展の相克（単著）　とちぎ総合研究機構 TALK Vol.27　1997 年 3 月
28．グローバリゼーションの伸展と日本的経営の転換（編著）　宇都宮大学国際学部社会学研究室　1998 年 2
月
29．現代日本の社会変動と地域社会の変容・再編 2（共著）　専修大学文学部　1998 年 3 月
30．ベンチャー企業育成の狙い及び支援制度の現状と課題（編著）　宇都宮大学国際学部社会学研究室　1999
年 1 月
31．現代日本の社会変動と地域社会の変容･再編 3（共著）　専修大学文学部　1999 年 3 月
32．世界遺産都市日光における産業･地域構造の変動（編著）　宇都宮大学国際学部社会学研究室　1999 年 12
月
33．益子町における地域形成と町民参加（編著）　宇都宮大学国際学部社会学研究室　2000 年 12 月
34．宇都宮市における中心市街地の動態と活性化対策の現状・課題（編著）　宇都宮大学国際学部社会学研究
室　2000 年 12 月
35．参画していますか？あなたの自治会（編著）　栃木女性センター　2001 年 3 月
36．グローバリゼーション下の非成長型中小都市の変動と街づくり（編著）　宇都宮大学国際学部社会学研究
室（平成 13 ～ 14 年度科学研究費補助金（基盤研究 C 2））　2003 年 3 月
37．中核都市宇都宮市に隣接する小都市の地域社会形成をめぐる対立・合意に関する研究（編著）　宇都宮大
学国際学部社会学研究室　2004 年 7 月
38．グローバリゼーション下の工業化の動態と地域社会の変動（編著）　宇都宮大学国際学部社会学研究室
2006 年 7 月
39．Walkable Street, HINO-MCHI から遊・誘空間の形成へ（単著）　とちぎ大学連携サテライトオフィス　
2007 年 5 月　
40．グローバリゼーション下の中小企業政策と中小企業の経営動態（編著）　宇都宮大学国際学部社会学研究
室　2007 年 7 月 
